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水平スチフナーをもっ箱形断向柱の建築学会大会学術講演梗概g'昭和59郁1ω]
補剛間隔に関する基礎的研究
(共著・山田他)
横荷市を受ける円僧リ設の座屈に鬨す建築学会大会学術講む鮴吏概条昭和59郁1ω]
る研究(共著・桜井他)
サイレージサイロの座屈に関する研建築学会大会学休北苗演粳概条Ⅷ杯怖9郁1ω1
究(共著・吉田他)
風荷電を受ける薄肉円僧j構造物の変風工学会風工学シンポジウム昭和59年12門
形雌びに座屈件状@七著・植松他)第8回
外圧を受ける部分円筒般の座屈突験建築学会大会学術講演梗概条昭和60年1ω]
(共著・山田他)
外圧を受ける周辺固定部分円問殻の建築学会大会学中t弗岬演梗概染昭和印仟・W打
座屈解析(共著・山田他)
Denection and Buck11ng Beha・ Journ. of w.E.1.A,18
Vior of Thln circular cylindrl・(1985) PP.229-243
Ca] shcns under wlnd Loads,
(共著・植松)
78
79
Internetlonal Journa] of
Non-Llnear Mechanlcs
80
81
88
82
86
VO]
NO.1
83
7
] 8,
983)
84
87
85
88 9
A n  E x p e r ] m e n t a ]  1 n v e s t l g a t ] o n
O f  w l n d ・ 1 n d u c e d  o v a Ⅱ l n g
O s c i 1 1 a t i o n s  o f  T h i n ,  c i r c u ] a r
C y l i n d r i c a ]  s h e 1 1 S .
( 共 著 ・ 植 松 )
9 0
W i n d ・ 1 n d u c e d  D y n a m i c
R e s p o n s e  o f  c y l i n d r i c a l  s h e 1 1
( 共 著 ・ 植 松 )
9 1
T h e o r e t l c a l  s t u d i e s  o f  t h e
B u c k 1 1 n g  a n d  N o n 1 1 n e a r
D e f l e c t l o n  B e h a Ⅵ o r  o f
C ] a m p e d  p a r t i a l  c i r c u l a r
C y H n d r i c a ]  s h e 1 1 S  u n d e r
E x t e r n a ]  p r e s s u r e ,
J o u r n
( 1 9 8 5 )
O f  w  . E . 1 . A , 1 8
P P . 2 2 9 - 2 4 3
9 2
B u c k ] 1 n g  o f  c y 1 1 n d r l c a l  T o w e r
S i l o s  u n d e r  D y n a m 〕 C  L o a d ] n g
K .  u c h ] y e m a ,  Y o s h i d a
E x p e r l m e n t a l  s t u d y  o f  t h e
A s y m m e t n c  B u c k 1 1 n g  o f
C y ] i n d r i c a ]  s h e H  R o o f s
豪 雪 に よ る 建 物 の 倒 壊 と 耐 雪 設 計 に
つ い て 一 雪 荷 市 一 ( 共 著 ・ 辻 他 )
1 9 8 5 ,  J u l y  u n d e r  c o n t r l ・
b u t l o n  f o r  E n g ] n e e r ] n g
M e c h a n i c s  o f  A S C A
船
1 9 8 5 , o c t . 1 0 ,  u n d e r
C o n t r l b u t l o n  f o r  t r a n s  o f
< I J
9 4
9 5
豪 雪 に よ る 建 物 の 倒 壊 と i 耐 雪 設 計 に
つ い て 一 構 造 強 度 そ の 他 一
( 共 著 ・ 南 他 )
1 9 8 5 .  p r o c . 1 n t e r n a t ] o n a l
C o n g r e s s , 1 A S S
( M O S C O W )
U n d e r c o n t n b u t l o n  f o r
t h e  w r l d  c o n f e r e n c e  o f
I A S S , 1 9 8 6 . ( o s a l く a )
第 2 回 舌 ] 二 学 シ ン ポ ジ ウ ム
第 2 回 舌 工 学 シ ン ポ ジ ウ ム
昭 和 釧 年 2 門
昭 和 6 1 4 f 2  刃
主要著書
1.大スパン建築(共著・坪井他)
2.スペースストラクチャーの解析
(共著・横尾他)
3.コンクリートの品質管理
(共著・榎並他)
4.鉄骨建方工事の施工指針
(共著・榎並他)
5.コンクリートのひびわれ防止対策
(共著・榎並他)
6.わかり易い鉄骨の構造設計
(共著・藤本他)
フ.鋼構造計算規準同解説
(共著・菅野他)
8.鋼構造計算規準同解説(改訂版)
(共著・藤本他)
9,鉄塔構造計算規凖同解説
(共著・田口他)
10.鉄塔構造計算規準同解説(改訂版)
(共著・田口他)
H.アルミニウム合金建築構造設計
施工規凖案伺解説
日本鋼構造協会
鹿島出版会
鹿島出版会
鹿島出版会
9
昭和"年5月
昭和46年5月
鹿島出版会
技報堂
昭和54年6月
日本建築学会
昭和54年8月
12
日本建築学会
昭和54年9月
薄板鋼構造計算設計施工規凖・同解
説(共著・藤本他)
13
日本建築学会
昭和58年6月
軽量形鋼構造設計施工指針・同解説
(共著・藤本他)
日本建築学会
昭和34年5月
日本建築学会
昭和426月
昭和37年3月
日本建築学会
昭和45年3月
日本建築学会
昭和娼年H月
昭和謁年12月
昭和四年10月
昭 和 5 6 年 5 月
仮 設 建 築 物 , 工 作 物 設 計 施 工 規 準 同
解 説 ( 共 著 ・ 仲 他 )
山 止 め 設 計 施 工 指 針
( 共 著 ・ )
期 限 付 建 築 物 , 工 作 物 の 設 計 施 エ マ
ニ ア ノ レ
1 5
1 6
1 7
1 9 7 8 年 宮 城 県 沖 地 震 に よ る 鋼 構 造 物
の 被 害 調 査 報 告
昭 和 5 8 年 日 本 海 中 部 地 震 に よ る 鋼 構
造 物 の 災 害 調 査 殺 告
東 北 , 北 陸 5 6 年 豪 雪 に よ る 鋼 構 造 物
災 害 調 査 報 告
1 8
日 本 建 築 学 会
1 9
日 本 建 築 学 会
日 本 建 築 学 会
日 本 鋼 構 造 協 会
昭 和 3 9 年 1 0 月
日 本 鋼 構 造 協 会
昭 和 妃 年
日 本 鋼 楴 造 協 会
昭 和 5 1 年 5 月
昭 和 脇 年 3 月
昭 和 5 8 年 1 0 月
? ?
